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Različitosti l i kovnog izričaja u po jed in im
stvaralačkim r a z d o b l j i m a s l i ka ra Đure
Sedera, kao i p r o m j e n a osnovn ih s l ikarsk ih
pr inc ipa, uvi jek su , kao rezultat svo jevrsne unutrašnje
nužnosti, bili popraćeni odlučnošću i uvjerljivošću.
Djelujući u okv i r ima umjetničke g rupe "Gorgona" ,
Sederov i nazori bili su na cr t i up i tanost i nad s m i s l o m
sl ikanja, pa radove iz t oga v remena možemo s m j e s t i -
ti na područje izrazite m o n o k r o m i j e , u ozračje apsur -
da i negac i je . Dob ro je poznat i često s p o m i n j a n
umje tn i kov obrat u pr is tupu s l i ka rskome činu - od
"nemogućnosti" sl ike i s l ikanja ka isp i t ivanju n j ihovih
"mogućnosti". Do ovoga zaokreta dolazi u d rugo j p o -
lovic i sedamdese t ih god ina (kao točno mjes to i v r i -
j eme navodi se samos ta lna izložba u Osi jeku 1 9 7 7 .
god ine ) , kada će jednoličnu t a m u n jegov ih s l ika z a m i -
jenit i po java f igure i s v r e m e n o m sve otvoren i ja boja
nanesena eksp res i vn im po tez ima. Tako je Seder
zakoračio u područje kolorističke ekspres ivne f i g u -
raci je, pa n jegovo s l ikars tvo t reba p romat ra t i k roz dva
ključna aspekta : kao af i rmi ran je s l i karskog p r o c e s a
snažnim po tezom i stvarnošću intenzivne boje, te
kroz i zn imno jak i egzistencijalistički in toni ran f igu ra l -
ni sadržaj. Zbog pok lapan ja ovakvog umje tn i kova u s -
mjeren ja s d o m i n a n t n i m po javama u s l ikars tvu počet-
ka osamdese t i h god ina , m n o g i su ga prog las i l i an t i c -
i pa to rom "nove sl ike".
Međutim, n jegovo c je lokupno stvaralaštvo, ono
prije čuvenog "obrata" , kao i nakon njega, p r o d u k t je
izrazitog sub jek t i v i zma i istančanog egz is tenc i ja l is -
tičkog osjećanja. Sub jek t iv izam je osnovna značajka
sl ikarstva Đure Sedera, ali poznavajući n jegovu s i lnu
energi ju mater i ja l iz i ranu k roz ges tu i bo ju , ne može-
m o govor i t i o intimističkim težnjama. Iz sl ika s f i gu ra -
m a izbija dramatičnost i s t rah, up i tnost l judske egz is -
tenc i je , ali ner i jetko i po t reba za l jubavl ju ko ja će
umje tn ika doves t i i do rel ig i jske temat ike . Tako afir-
mac i ja s l ikarstva kao p r o c e s a posta je nedje l j iva od
f igura t ivnog s lo ja sl ike koj i će dobi t i na važnosti i, čini
se, prestati biti s a m o iz l ikom za pros to rno-s t ruk tu ra lno
istraživanje. Potvrda s a m e sl ike i njezine žive energ i -
je, ali i neskr ivena želja za izražavanjem poetske p o -
ruke, karakter ist ike su i najnovi j ih Sederov ih radova.
Upravo je preds tav l jan jem nov ih s l ika Đure Sede-
ra u Umjetničkom pavi l jonu u Zagrebu ( 1 8 . 1 . - 1 5 . 2 .
1998 . ) otpočela izložbena god ina u kojo j će se o b i -
lježiti s to ta ob l je tn ica ovog značajnog izložbenog
pros to ra . S a m naziv izložbe - A d a m i Eva - govor i
n a m kako središnje m jes to u izložena četrdeset i četiri
ul ja na platnu vel ik ih f o r m a t a i dal je zauz ima l judski
lik. U d je l ima nas ta l im u pro tek l ih nekol iko god ina
f igura reduc i rana na osnovne obr ise pojavl ju je se iz
gus tog spleta poteza koji čini prepoznat l j iv i izražajan
sl ikarski rukop is . Sederov i l judi žive u s v o m e sv i je tu ,
oni su e lementarn i i jed ins tven i , na prvi pog led
nespretn i i teški, ali su zas igurno i pravi v ladar i boje i 
p ros to ra u ko jem se suvereno kreću. Ovaj svi jet je
svi jet po mjer i čovjeka, i bogov i su ovdje najpri je bili
l judi , pa s toga p repozna jemo zelju za uspos tav l jan jem
harmon i je zema l j skog i apso lu tnog , na putu p rema
vječnome. Zato ne čudi o tvorenos t ove umje tnos t i
p rema promatraču koji u njoj lako prepoznaje v last i te
s u m n j e i nadanja.
U svo jo j jednos tavnos t i Sederov i l ikovi upućuju
na povra tak p r v o t n o m e i postav l ja ju o s n o v n a p i tan ja -
upravo s toga oni ce go tovo redovi to imat i p o s e b n o
is taknute oči, ali i usta, što pokazuje s l ikarevu želju za
ar t i ku l i ran jem p r o b l e m a međuljudske komun ikac i j e .
Tako se upravo d imenz i ja komun ikac i j e nameće kao
jedna od najvažnijih značajki ove izložbe. Ona je
izražena k roz l jubav, onu t je lesnu muškarca i žene, ali
i onu opću s egz is tenc i ja lnom n o t o m . Fenomen ko -
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mun ikac i j e i ispi t ivanje njezinih mogućnosti već je
d u g o v r e m e n a pr isutan u Sederovu s l ikars tvu i možda
je upravo pot reba za bav l jen jem t i m p r o b l e m o m d o -
vela do pojave l judskog l ika u n jegovo j um jen tos t i . U 
istraživanju mogućnosti komun ikac i je u o v o m e sluča-
ju suštinska su s a m a počela, a ne n j ihov razvi tak u 
sm is lu brz ine ili p lanetarne proširenosti.
S d ruge strane, l jubav kao univerzaln i jezik d o v o -
di nas lako do područja re l ig ioznog. Sl ikar m n o g i m
svo j im s l i kama daje bib l i jske nazive ( A d a m i Eva,
Izgon iz raja, A b r a h a m o v žrtvenik, Posl jednja večera,
Golgota , Isus pada pod križem...) dajući im tako novu ,
re l ig ioznu d imenz i ju , koju je najčešće teško prepoz-
nati o s t a n e m o li isljučivo u d o m e n i iščitavanja l ikov-
nih e lemenata . Zakoračivši u područje kršćanske t e -
mat ike umje tn ik n a m , nasup ro t česte beziz laznost i i 
tragične d imenzi je u s v o m e s l ikars tvu, nudi s v o -
jev rsno d u h o v n o smi ren je i nadu , na čemu inzist i ra i 
p isac p redgovora kata loga ove izložbe Mi rko Jozić.
Ipak, u o v o m c ik lusu i dalje je pr isutan osjećaj dra-
matičnosti, patnje i s t raha, a iskus tvo t a m e živi u 
Sederovu s l ikarstvu i danas . U nekol iko izloženih sl ika
crn i lo prev ladava (Tri f igure, Djelo t a m e ) ili čini is tak-
nut i akcen t (Crno Sunce) . Ono posto j i i k roz l inear i -
z a m obr isa , gradbenu p lohu ili se pojavl ju je među g u s -
t i m nas lagama boje. Zato s m o pr imoran i upitat i se :
posto j i li uopće l judska mogućnost mi ren ja s t a m o m ?
Đuro Seder a f i rmi ra ekspres ivnu ges tu , go tovo
osamos ta l j enu intenzivnu boju i živi r i tam kao l ikovne
vr i jednost i dos to jne t r uda i najveće pažnje. Upravo će
ove značajke, stopl jene u nedjel j ivu c jel inu s energ i -
j o m e m o c i j a naglašenih t e m e t s k i m određenjem sl ika,
pokazat i kako Sederova borba za s l ikars tvo još t ra je.
Njezin i shod uvi jek je neizv jestan, ali Seder n a m gov -
ori kako ta borba ima sm is l a i kako s l ikars tvo, u v re -
m e n u m n o g o b r o j n i h mu l t imed i j sk ih eksper imena ta i 
svepr i su tnog Interneta, i dal je može biti svježe i uzbu -
dl j ivo. S toga, izložba u zagrebačkom Umjetničkom
pavi l jonu predstav l ja p r igodu za upoznavan je na jnov i -
j ih radova i povod za ponovno v i soko v rednovan je
n jegova c je lokupnog stvaralaštva. Jer, "mogućnosti
s l ike" još n isu do kraja iscrp l jene. . .
Summary
Petar Prelog: Đuro Seder
The sh i f t in Đuro Seder s a p p r o a c h to the act of
paint ing - f r o m the m o n o c h r o m e par ts and the n o -
t ion of the " i m m p o s s i b i l i t y " of a p icture to the tes t ing
of its "poss ib i l i t i es " - has been of ten ta lked about . In
the late sevent ies the m o n o t o n o u s darkness of his
pic tures w a s replaced by emergance of a f igure , and
he estab l ished a n e w paint ing p rocedu re w i t h in ten-
sive co lours depos i ted in express ive s t rokes .
The exhib i t ing year began in Zagreb w i t h the pre-
sentat ion of Đuro Seder s n e w pain t ings in the A r t
Pavil l ion (18 th Janua ry - 15 th February 1 9 9 8 ) , the
year in w h i c h th is i m p o r t a n t exhib i t ing space ce le -
brates its 100 th annyversary . The exhib i t ion w a s
named A d a m and Eve. It m e a n s that h u m a n image
takes central par t in all 4 4 of the exhib i ted oi ls on
large canvases .
The author po in ts out the p h e n o m e n a of c o m m u -
n icat ion, w h i c h of fers itself as one of the m o s t impo r -
tan t charac ter is t i cs of th is exh ib i t ion. A l so , m a n y
paint ings have bibl ical n a m e s , w h i c h g ives t h e m a 
n e w rel ig ios d y m e n s i o n , and they of fer a k ind of sp i r -
itual relaxat ion and hope. A n d yet , even today, the
exper ience of darkness l ives on in Seder s pa in t ing .
B lackness con t inues to exist in l inear ism of out l ines,
in the cons t ruc t i on su r faces or it emerges f r o m th i ck
layers of colour.
Đuro Seder asser ts the express ive ges ture , an
a lmos t independent co lou r and l iv ing r h y t h m as the
values in Fine A r t s , w o r t h the e f fo r t and greatest care.
It p roves that th is ar t is t s s t rugg le f o r pa int ing m a k e s
sense and tha t pa int ing today, in the t ime of n u m e r -
ous mu l t imed ia exper iments , can stil l be n e w and
exci t ing.
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